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境要因の関係を解析した．その結果，メデューサの鉛直分布は強い密度躍層で制限さ
れることが明らかとなった．また，メデューサは高い貧酸素耐性を有することが知ら






水密度の変化（Δσt）の最大値（Δσt max）を用いた．その結果，Δσt max > 0.7の強い密
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